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Resumen: El emprendimiento es un término hoy en dı́a muy utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha
estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto
de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. Paralelamente el ambiente es
uno de los temas actuales que acapara la atención de la sociedad, por aspectos tales como la generación de residuos, consumo de
agua y de energı́a, uso de productos peligrosos, contaminación que afectan al planeta.
El presente trabajo investigativo, tiene un enfoque inductivo y se propone entregar criterios sobre emprendimiento informal y su
impacto en el medio ambiente, que sirvan de base y concientización para que las personas puedan impulsar sus iniciativas con el
propósito de hacer frente a nuevas situaciones, con una visión de innovación generando resultados diferentes y necesarios, pero con
un alto grado de responsabilidad social y ética. La investigación establece el acelerado crecimiento que ha tenido el emprendimiento
informal exclusivamente relacionado al contexto del servicio de lavado de vehı́culos en el sector urbano de la ciudad de Babahoyo.
Palabras Clave—Emprendimiento informal, medio ambiente, responsabilidad social.
Abstract: Entrepreneurship is a term now widely used throughout the world. Although entrepreneurship has always been present
throughout human history, as it is inherent in this, in the last decades, this concept has become of paramount importance, given
the need to overcome the constant and growing economic problems. At the same time, the environment is one of the current issues
that holds the attention of society, for aspects such as the generation of waste, water and energy consumption, use of hazardous
products, pollution affecting the planet.
The present research work has an inductive approach and aims to deliver criteria on informal entrepreneurship and their impact
on the environment, which serve as a basis and awareness so that people can promote their initiatives in order to face new situations,
with A vision of innovation generating different and necessary results, but with a high degree of social and ethical responsibility.
The research establishes the accelerated growth that has had the informal enterprise exclusively related to the context of the service
of washing of vehicles in the urban sector of the city of Babahoyo.
Keywords—Informal entrepreneurship, environment, social responsibility.
INTRODUCCIÓN
D urante los últimos años el concepto de emprendimientoha tomado fuerza en el Ecuador, ası́ mismo, por otro lado
la actividad comercial informal ha mantenido una tendencia
al crecimiento, que se ha acentuado de manera sostenida. Los
métodos para la obtención de información sobre este tema y
la diversidad de criterios y definiciones que se plantean al res-
pecto, no logran ocultar la informalidad en nuestra sociedad,
ya que las estadı́sticas demuestran que resulta imposible su
eliminación.
El sector informal es considerado como un grupo de unida-
des de producción que, según las definiciones y clasificaciones
del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas,
forman parte del sector de los hogares. Es decir, son empresas
*Ingeniero Comercial, Magı́ster en Administración de Empresas
‡Ingeniero Comercial, Magı́ster en Docencia y Gerencia en Educación
Superior
†Ingeniero en Banca y Finanzas, Magı́ster en Docencia y Gerencia en
Educación
‡Ingeniero en Banca y Finanzas, Magı́ster en Administración de Empresas
(unidades económicas) que pertenecen a los hogares y que no
están constituidas en sociedad (INEC, 2017, pág. 8).
En concordancia con esta definición, se considera el empleo
en el sector informal como el conjunto de personas ocupadas
que trabajan en establecimientos que no se encuentran regis-
trados ante la autoridad tributaria, es decir, en las empresas que
no tienen Registro Único de Contribuyente (RUC). Mientras
que, el empleo en el sector formal lo componen las personas
que trabajan en establecimientos que tienen Registro Único de
Contribuyente.
“En el fondo de la informalidad hay un emprendimiento
incipiente aún, pero muy valioso. Los vendedores informales
tienen la semilla del emprendimiento, del empresario, sólo que
por diversos motivos no lo ha podido fructificar” (Arboleda ,
2011, pág. 200).
Visto el emprendimiento informal desde una perspectiva
limitada, se lo considera positivo ya que es una respuesta
directa a la falta de empleo y fomenta desarrollo para quien
lo ejerce.
Por otro lado existen ciertas iniciativas de negocios in-
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formales que analizadas holı́sticamente, afectan el concepto
de Desarrollo Sostenible. De esta manera convirtiéndose en
propuestas o iniciativas negativas para cualquier sociedad.
El principal objetivo de este estudio es evidenciar la exis-
tencia de emprendimientos informales que afectan directa o
indirectamente el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y
generar un aporte significativo para fortalecer la toma de deci-
siones de los organismos competentes en términos de control,
regulación y apoyo técnico a estas iniciativas emprendedoras.
Para este efecto, el presente estudio se desarrolla en el contexto
de los negocios que ofertan el servicio de lavado de vehı́culos
de manera informal en la Ciudad de Babahoyo, Provincia de
Los Rı́os.
Se sostiene la hipótesis de que la falta de control por
parte de los organismos pertinentes, fomenta el acelerado
incremento de iniciativas de negocios informales, donde
muchas de ellas se constituyen en una amenaza para el
contexto social donde estas operan.
Emprendimiento formal y emprendimiento informal
En primera instancia debemos comprender que el emprendi-
miento es una iniciativa que tienen los individuos o grupos
humanos motivados por una diversidad de factores, buscando
siempre mejorar su condición y calidad de vida.
En forma general se podrı́a indicar que el emprendimiento
es la iniciativa que tiene una persona para aventurarse o arries-
garse a algo que nunca habı́a hecho, teniendo la capacidad
de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo o
proyecto que le será de ayuda en cualquier ámbito (Talledo &
Solórzano, 2013, pág. 18).
Lo antes mencionado nos lleva a reflexionar sobre la deno-
minación que se debe atribuir a estas personas que han deci-
dido dedicar tiempo y recursos a sus iniciativas de negocios.
“En inglés, la palabra entrepreneur, que en realidad es una
palabra de origen francés, significa llanamente empresario
y hoy dicho concepto ha sido trasladado al emprendedor”
(Puchol, 2007, pág. 3)
Un entrepreneur es una persona, hombre o mujer, que
monta su propio negocio, normalmente de pequeño tamaño,
por alguna de las razones que siguen:
Ser sus propios jefes.
Huir de la estructura empresarial, en la que se sienten
prisioneros.
Poner en práctica sus ideas creativas.
Poder ser útiles a los demás.
Ponerse a prueba a sı́ mismos.
Propósitos de la evaluación del desempeño
Los propósitos de la evaluación del desempeño son los si-
guientes:
Los emprendimientos formales son implementados por per-
sonas que saben cómo desarrollar planes de negocios y
llevarlos a cabo. Como cuentan con conocimiento técnico
saben cómo llevar a cabo el proceso de negocio, tienen varios
contactos y saben dónde encontrar financiamiento.
Ellos han descubierto su propia fórmula y saben las fortale-
zas y debilidades de sus ideas de negocio. Tienen la capacidad
de aterrizar esa idea y darle forma para crear negocios exitosos.
Es importante resaltar que el emprendimiento formal con-
tribuye significativamente al desarrollo socioeconómico de un
territorio por su capacidad para crecer y generar empleo.
Los emprendimientos informales están constituidos por per-
sonas que están comenzando a emprender, no tiene experiencia
en negocios y tal vez ni siquiera se consideran como empren-
dedores.
Como no tienen ninguna experiencia en negocios, son em-
prendedores sin un plan de negocios definido, solo posee una
idea o concepto de negocio. Comienzan su emprendimiento
con sus propios recursos financieros, por ende su capital es
muy reducido. Es posible que utilicen financiamiento de la
familia o de amigos.
La mayorı́a de los emprendedores informales son
desempleados, amas de casa o empleados con necesidad de
ganar más dinero, que están buscando una fuente de ingreso
adicional y terminan con negocios informales (Blog para
emprendedores, 2012).
Medio ambiente y desarrollo sostenible
Las investigaciones cientı́ficas han revelado datos alarmantes
en cuanto a la situación de nuestro aire, tierra y agua. Para
evitar la destrucción del planeta, hay que tomar ciertas medidas
a nivel polı́tico, económico y social, que mejoren las prácticas
y permitan hacer de la tierra un lugar habitable. No solo por
nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de estos.
Normalmente cuando se habla de medioambiente se men-
ciona a menudo el término: desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible es el paradigma general de las
Naciones Unidas. El concepto de desarrollo sostenible fue
descrito por el Informe de la Comisión Bruntland de 1987
como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades” (UNESCO, 2012, pág. 4).
Servicio de lavado de vehı́culos
Aunque resulte difı́cil de creer, ya en 1924 los coches se
lavaban, y vio la luz el primer autolavado de la historia:
el Automobile Washbowl. En aquella época la cantidad de
carruajes tirados por caballos era muy superior a los coches
existentes. “Una plaza llena de agua por la que los coches
daban vueltas a unos 20 km/h, hasta que todo el estiércol se
desprendı́a de las ruedas” (DriveSmart , 2015).
¿Por qué es importante lavar los vehı́culos?
Un auto no solo debe estar bien, sino parecer que
está bien. Muchos creen que lavar el vehı́culo es una
acción por razones estéticas. Pero este no es el único fin
ya que lavar el vehı́culo también tiene fines prácticos y de
conservación que contribuirán a alargar la vida útil del mismo.
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¿Cuándo tenemos que lavar el vehı́culo?
Cuando hay acumulación de polvo y suciedad en las su-
perficies del vehı́culo, es preciso lavarlo. Si no lo haces, el
proceso de envejecimiento de los elementos acelerará.
La acumulación de polución, de agentes naturales como el
polen o residuos de árbol y la lluvia ácida van formando una
capa que reacciona de forma negativa sobre los plásticos y la
pintura del vehı́culo.
Cuando hay humedad, fuerte radiación solar o condiciones
de temperatura extrema, también es importante lavar el vehı́cu-
lo. La mezcla de suciedad en el auto se reactiva con estas
condiciones, causando que los plásticos se vuelvan blancos,
se hagan quebradizos, o que la pintura se vuelva opaca.
Pero el lavado del vehı́culo no debe limitarse a la parte
exterior. Descuidar su interior es como si descuidáramos
nuestra salud. La razón: pasamos bastantes horas en su
interior, donde la suciedad, los gérmenes y las bacterias se
acumulan constantemente. De ahı́ la importancia de limpiarlo
periódicamente (Toyocosta.com, 2014).
¿Cuáles son los tipos o formas de lavar vehı́culos?
Con el pasar de los años han ido apareciendo nuevas
modalidades de lavado de autos alrededor del mundo, y la
mayorı́a caen en las siguientes categorı́as:
Lavado manual, donde se lava el vehı́culo por los em-
pleados.
Auto-servicio, que por lo general funcionan con mone-
das, donde el cliente hace la limpieza, inclusive la lavada
a chorro.
Lavado automático con puente, que consisten en una
máquina automática que rueda hacia atrás y adelante
sobre un vehı́culo estacionado, a menudo visto en las
estaciones de servicio y sitios independientes de lavado.
Lavado automático con túnel, que utilizan una cinta
transportadora para mover el vehı́culo a través de una
serie de mecanismos de limpieza fijos.
Lavado quı́mico, también conocido como lavado de autos
sin agua, utiliza productos quı́micos para lavar y pulir
la superficie de coche. Se originó en Australia y es un
método ecológico de lavado.
Lavado a vapor, se lava con un chorro de vapor y toallas
de micro fibra, algunos incluyen inyección de detergente.
Se originó en Corea del Sur y han sido especialmente
populares por requerir baja inversión y es ecológico
(Mosquera & Abata, 2015, pág. 10).
Todos estos tipos de servicio de lavado de vehı́culos son de
tipo formal, que para su implementación y operación requieren
de un proceso de legalización pertinente, que involucra una
serie de permisos.
Existe otra forma de servicio de lavado de vehı́culos deno-
minado lavado informal o lavado callejero, consiste en utilizar
improvisadamente una bomba de presión y una aspiradora más
aditivos de limpieza. Estos sitios normalmente están ubicados
afuera de los domicilios.
Este servicio de oferta al margen de permisos o licencias
de funcionamientos y normalmente su crecimiento va en
aumento por la falta de control de los organismos pertinentes.
Efectos negativos del lavado de vehı́culos sin conciencia
ambiental
La contaminación originada por los automóviles no sólo
proviene de las emisiones de tubos de escape mientras
funcionan, sino también del proceso de fabricación, de los
cambios periódicos de sus lı́quidos vitales (aceites, lı́quido
de frenos, lı́quido hidráulico, lı́quido de refrigeración, etc.),
e incluso de un hecho aparentemente tan inofensivo como
su limpieza. Cuando lavamos el coche también estamos
contaminando a través de las sustancias tóxicas que se
desprenden mientras lo hacemos (El Periódico, 2016).
Contaminación del agua
Los aceites no se disuelven en el agua, no son biodegrada-
bles, forman pelı́culas impermeables que impiden el paso del
oxı́geno y matan la vida tanto en el agua como en tierra,
esparcen productos tóxicos que pueden ser ingeridos por los
seres humanos de forma directa o indirecta.
Los hidrocarburos en el aceite lubricante usado que en-
tran a cuerpos de agua superficiales se adhieren a pequeñas
partı́culas en el agua, eventualmente estos se depositan en
el fondo donde pueden permanecer muchos años y también
pueden acumularse en animales acuáticos. Los hidrocarburos
saturados que contienen no son biodegradables (en el mar el
tiempo de eliminación de hidrocarburo puede ser de 10 a 15
años).
Según la Agencia de Protección Ambiental de la Comunidad
Económica Europea, 1 litro de aceite contamina un millón de
litros de agua y puede formar una mancha de 400 m2 sobre
el agua (Márquez & Pucuna, 2015, pág. 26).
Contaminación del suelo
Los aceites usados tienen las siguientes consecuencias negati-
vas para el suelo:
Alteración de las propiedades fı́sicas del suelo (reducción
de capacidad de absorción y filtración).
Influencia al crecimiento de plantas.
Obstaculizar la acumulación de aguas y sustancias ali-
menticias.
Reducción del poder germinativo de semillas.
Disminución de la calidad del suelo por influencia a la
fauna subterránea (bacterias, lombrices etc.).
Sustracción de oxı́geno y sustancias alimenticias por
poblaciones de organismos biológicos no propios del
suelo (Márquez & Pucuna, 2015, pág. 28).
Los suelos contaminados por aceites usados deben ser
evacuados hasta la profundidad en donde se encuentra restos
de aceites. Un peligro adicional está formado por los aditivos
que se encuentra generalmente en los aceites lubricantes.
Estas sustancias pueden tener componentes tóxicos que, por
acumulación en las plantas llegan a la cadena alimenticia
humana (Llanos, 2013, pág. 29).
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Impacto negativo de los detergentes usados en lavado de
vehı́culos
La mayorı́a de detergentes llevan fosfato para evitar que las
partı́culas de suciedad vuelvan a la ropa. Por desgracia tiene
un gran impacto ecológico. La presencia de los fosfatos en
los rı́os y embalses provoca la proliferación de algas, ósea
que las algas crecen y se reproducen sin control. Cuando
estas mueren, las bacterias las descomponen en un proceso
que consume gran cantidad de oxı́geno disuelto en el agua,
el cual es necesario para la vida acuática en general. Al
agotarse el oxı́geno los otros seres acuáticos también mueren y
como resultado de esto, los rı́os y lagos quedan contaminados.
Efectos provocados por los detergentes.
No es solo la bioconcentración el problema medioambiental,
también lo es el acceso del oxı́geno a la masa de agua, a
causa de la espuma en su superficie y el hecho de aumentar
la toxicidad del 3,4-benzopireno, otro micro contaminante
de enorme acción cancerı́gena. El verdadero problema
medioambiental causado por los detergentes reside en los poli
fosfatos, incluidos en su formulación para ablandar el agua
(Martinez, 2016, pág. 12).
La ciudad de Babahoyo
Babahoyo es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia
de Los Rı́os. Es la ciudad más importante y la segunda ciudad
más poblada de la dicha provincia. Se encuentra rodeada de
rı́os como el rı́o Babahoyo que se unen y desembocan en el
rı́o Guayas. Por mucho tiempo se llamó Bodegas, por haber
estado allı́ ubicadas la Aduana y los Almacenes Reales, para
el control del comercio entre Guayaquil y las ciudades de la
Sierra ecuatoriana (Wikipedia, 2017).
La ciudad está situada en la margen izquierda del rı́o San
Pablo, que al unirse en su desembocadura con el rı́o Catarama
forman el rı́o Babahoyo.
La ciudad de Babahoyo tiene 4 parroquias urbanas:
Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto,
siendo este el contexto donde se realizó el presente estudio.
Situación actual en la ciudad de Babahoyo
En Babahoyo es común observar lavadoras y lavadoras-
lubricadoras en pleno centro de la ciudad, inclusive en zonas
de alta concentración de personas como el hospital Martı́n
Icaza.
Ninguna tiene licencia ambiental, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artı́culo 20 de la Codificación a la Ley de
Gestión Ambiental, donde señala que “para el inicio de toda
actividad que suponga el riesgo ambiental deben contar con la
licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ambiente”,
explicó Marcel Jiménez Cadena, director provincial de Los
Rı́os (Hora, 2010).
La Ley de Gestión Ambiental exige que los propietarios
de las lavadoras y lubricadoras estén obligados a iniciar un
proceso de regularización de sus actividades que desarrollan.
Pasos para regularización
El proceso de regularización consistirá en que los dueños de
estos negocios deberán obtener la licencia ambiental otorgada
por el Ministerio del Ambiente, una vez que los propietarios de
las lavadoras y lubricadoras presenten al departamento muni-
cipal toda la documentación del licenciamiento ambiental, éste
deberá extenderle una certificación con un informe dirigido a
la Comisarı́a Municipal, para que emita el respectivo permiso
de funcionamiento.
Se ha “constatado la existencia de establecimientos in-
formales que realizan sus actividades en portales y aceras
provocando molestias a la comunidad”, motivo por el cual
ha coordinado una campaña de información donde instan a
los propietarios de las lavadoras y lubricadoras a regularizar
sus actividades (Hora, 2010).
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el método inductivo
que permite ordenar la observación tratando de construir
conclusiones de carácter general desde la acumulación de
datos particulares. La técnica que se utilizó para el desarrollo
de esta investigación es la entrevista ya que esta permitió
indagar sobre la problemática más a fondo y directamente
conocer los hechos desde los actores principales en el tema
de investigación.
La información se tomó de manera representativa en las
parroquias del casco urbano de la ciudad de Babahoyo, donde
se plantearon varias interrogantes que tenı́an la finalidad de
conocer: ¿En qué año empezó a funcionar el negocio?; ¿Cuál
es el proceso que realizan al dar el servicio de lavado?;
¿Qué los motivó a iniciar esta actividad o emprendimiento? y
finalmente ¿Tiene licencia ambiental para su funcionamiento?.
RESULTADOS
Es preciso señalar que dentro de las cuatro parroquias urbanas
de la ciudad de Babahoyo, tan solo en dos parroquias: Clemen-
te Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, existen negocios formales e
informales dedicados al lavado de vehı́culos.
A continuación se presenta la cantidad de negocios
formales, desde la perspectiva que cuentan con una
infraestructura acondicionada y registro único de contribuyente
para ofertar el servicio de lavado y lavado – lubricado de
vehı́culos. También se presenta la totalidad de negocios o
emprendimientos informales únicamente dedicados al servicio
de lavado vehicular.
Total servicio de lavado vehicular formal e informal








Clemente Baquerizo 10 15
Dr. Camilo Ponce 4 10
Total lavadoras 14 25
Fuente: Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia)
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Figura 1. Total del Servicio Formal e Informal de Lavado de
Vehı́culos
Fuente: Autores.
Existe una brecha muy significativa entre la formalidad y la
informalidad de ofrecer el servicio de lavado de vehı́culos en
la ciudad de Babahoyo. Es importante señalar que el 100 % de
los emprendimientos informales no cuentan con un permiso
municipal o licencia ambiental para su funcionamiento.
Mientras que muy pocos negocios formales de lavado de
vehı́culos han incurrido en el proceso de legalización de una
licencia ambiental y una gran mayorı́a realizan esta actividad
al margen de un control responsable social y éticamente
hablando.
Análisis de crecimiento de oferta de lavadoras formales
en Babahoyo
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Fuente: Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).
Figura 2. Curva de Crecimiento del Servicio Formal de Lavado de
Vehı́culos
Fuente: Autores.
El crecimiento de negocios formales de lavado de vehı́culos
se lo considera moderado y razonable en los cinco últimos
años.
Análisis de la oferta de lavadoras informales en Babahoyo
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Fuente: Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).
Figura 3. Curva de Crecimiento del Servicio Informal de Lavado de
Vehı́culos
Fuente: Autores.
Se considera sumamente crı́tica la situación de los dos
últimos años, donde el crecimiento del lavado de vehı́culos
ha sido descontrolado y acelerado, lo que contribuye a una
mayor contaminación debido a la ausencia de procesos de
lavado amigables con el ambiente.
DISCUSIÓN
Contrastando nuestro estudio con la investigación realizada
por Edison Wladimir Torres Tapia en el año 2013, denominada
“Estudio jurı́dico del impacto ambiental causado por las lubri-
cadoras y lavadoras, en la Provincia de Santo Domingo de Los
Tsáchilas”, se establecen significativas coincidencias al obser-
var que por encima de un 90 % realizan un manejo inadecuado
del proceso de lavado, por lo que desechos tóxicos peligrosos
que son vertidos por las alcantarillas y desembocando en los
cuerpos hı́dricos de la ciudad, como tampoco se utiliza el
equipo de protección y los establecimientos no cuentan con
la infraestructura adecuada para minimizar la contaminación
de los recursos naturales.
CONCLUSIONES
Se evidencia un significativo y descontrolado crecimiento de
sitios donde se lavan vehı́culos de manera informal, lo que más
allá de incrementar el subempleo, provocan un daño severo al
ambiente y todo el contexto en que él se encuentra.
Se evidencia un crecimiento moderado y normal de creci-
miento de negocios formales dedicados al lavado de vehı́culos.
En ambos casos no cuentan con sistemas que mitiguen el
impacto ambiental por los residuos de aceite, grasas, combus-
tible y detergentes, que normalmente son evacuados por los
canales de aguas lluvias.
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Se evidencia falta de control por los organismos pertinentes
como Gobierno Autónomo Descentralizado y Ministerio del
Ambiente
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